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Tiivistelmä 
Pro gradu -tutkielma käsittelee Kiinaan tehtyjä suomalaisia teollisuusinvestointeja. Tutkimus pyrkii 
selvittämään teollisuusinvestointeja tehtäessä kohdattuja ongelmia ja riskejä sekä yritysten tapaa 
suhtautua ja varautua ongelmiin.  
 
Tutkielman teoriaosassa käsitellään maariskejä ja perehdytään maariskien sisältöön Meldrumin 
luokittelumallin avulla. Käydään läpi Kiinan viimeaikainen taloudellinen kehitys, jotta lukijalle 
muodostuisi kokonaiskäsitys maan taloudellisesta tilasta ja meneillään olevasta kehityksestä. 
 
Tutkimuksen empiirinen osa koostuu haastattelututkimuksesta. Haastattelututkimukseen on valittu 
seitsemän haastateltavaa henkilöä, joista kaksi edustaa asiantuntijatahoa ja viisi suomalaisia 
Kiinaan investoineita teollisuusyrityksiä. Haastattelujen tarkoituksena on löytää uusin tieto Kiinaan 
tehtyjen investointien ongelmista ja mahdollisista riskeistä. Haastattelututkimus etenee 
kronologisesti siten, että teollisuusinvestoinneille tyypillinen järjestys käydään läpi.  
 
Tutkimustulosten mukaan tutkimukseen osallistuneet yritykset ovat ennen investointeja selvittäneet 
Kiinan markkinatilannetta ja liiketoimintamahdollisuuksia. Selvitystyö ei ilmeisesti kuitenkaan ole 
tehty riskienhallinnallisesta näkökulmasta, vaan tarkastelee pikemminkin 
liiketoimintamahdollisuuksia. Itse investointien tekeminen ja tuotantolaitosten pystyttäminen on 
haastatelluissa yrityksissä ollut melko ongelmatonta lukuun ottamatta joitain pieniä asioita, joihin 
investointia toteutettaessa tulee kiinnittää huomiota. Investointien operatiivinen toiminta asettaa 
yrityksille enemmän haasteita. Kulttuurista ja maan tavoista ja voimakkaasta taloudellisesta 
muutoksesta johtuvat ongelmat vaikuttavat huomattavasti siihen, kuinka investointeja ja 
liiketoimintaa kannattaa Kiinassa toteuttaa.  
 
Haastattelujen perusteella suomalaiset teollisuusyritykset ovat sitä mieltä, että riskit ja ongelmat 
investoinneissa ovat kohtuullisella, siedettävällä tasolla, kun huomioidaan Kiinan valtavat 
taloudelliset mahdollisuudet.  
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